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mujeres y como laboriosas y el tributo de
admiración como hermosas flores monta-
ñeras.
y como aquello del Concurso, ya pa·
rece que está un poco pasado de moda...
este año se ha pensado en dar una gran
sesión de gala en E':l Teatro con la exhibl'
ción de le pellcola, última creación de Ca'
talina Bárce118, titulada cJulieta compra
on hijo~. En esta sesión que será a las
siete y cuarto de la tarde se regalara por
la Empresa del Teatro. de un modo lTluy
sencillo y nada original, un caprichoso es-
tuche para el tocador, ultima creación de
Bohemia. Que forzosamente ha de corres-
ponder a Ulla modista, ya que de antema-
no recibiran todas las modistas de Jaca.
que lo quierall recibir, un vale para tener
opción al regalo en cuestión.
Por la noche, ore-anizado por la Empre-
8a del Teatro. tendrá lugar en el gran sa-
Ión de fiestas del Casino Unión Jaquesa,
un baile de Sociedad. al cual solo podran
concurrir los señores socios del Casino,
sus lamilias y TODAS LAS MODISTAS
Que serán sus invitadas de hallar en aquel
dls. y como es natural.... aquella
fiesta. Aun cuando la época no es muy
propicia y las flores no abundan en los
jardines. el salón del Casino La Unión
estará converlido en florido vergel.
Pllra tener opción al regalo de la Em-
presa y algún airo que se pueda recibir
en el Teatro, donación de ale:unas perso-
nal o entidades simpatizanles con esta
fiesta. que todo podía caber. ya Que en
ai\os anteriores asl ocurrió, es menester
lo siguiente: cada taller, por medio de
una nola firmada por su maestra, debe
mandar una relacibn de todas las oficialas
y aprendizas que trabajen en su casa o
fuera de ella, pero para su taller; es de-
cir. que sean verdaderamente modistas
profesionales. Con esta nota reclbirilin
para cada una de las inscritas un vale pa·
ra tener opción al regalo de la Empresa y
los que pueda ésta recibir y cuya entrega
se hará en la sesión de cine que se ha
dicho. Las modislas que no tengbn taller
y que son así mismo del gremio. es decir
que trabajan en su casa o bien a dOlnicl·
lio, bastará se personen en la contadurfa
del Teatro donde se les entregará el co-
rrespondiente vale previa Identificación
de su persona y de que verdaderamente
perlenece al gremIo. Lo mismo las rela-
ciones de talleres Que las peticiones indl·
viduales deberán enlregarse y hacerse
del día 5 al 10 de diciembre de siete 8
ocho de la tarde.
Tambi~n para todas las mujeres y pu-
blico en general tiene la Empresa airo!
regalos. consisten les en dos relojes de
pulsera de acreditada marca, uno para se·
ñora y aira para caballero cuyos regalos
se harán a los espectadores que concu-
rran a las sesiones de este dla, para lo
cual con cada entrada le será entregado
en taquilla un vale y la adjudicación de re·
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
extranjero 1t &O peU11l1s afto.
gunda y malsana Inlención patrocinada
por al&ulén tras de la cortina?
Al sei10r Nombela loca probar ante la
Comisión de los 21 sus aserlos ya esta
Comisión deducir las cons~cuencias en
las que han de entender el Parlamento,
primero y los Tribunales de justicia des-
pués.
El daño. de todos modos. esta hecho,
porque nadie puede ya evitar el escár.da-
lo producido. cuyos estragos quiza sean
Incalculables si la reflexión y el buen sen-
tido no se sobreponen 8 las pasiones en
lucha para reducir las cosas a sus verda-
deros términos.
Esto complica más la vida del Gobier'
no, cuya situación. a causa de los pro
yeclos de caracter fiscal, era poco grata.
Cualquiera dirla qUE': circuntandas de
diversa índole se han dado cita para dar
en tierra con la actual situación política y
para hacer imposible todo otro Gobierno
de centro·derecha
En la semana parlamentaria que maña-
na comenzará pueden surgir aconteci·
mientas trascendestales de orden politico.
Los esfuerzos del señor Gil Robles tien-
den a evitarlos o por lo menos a reducir-
los todo lo posIble.
Las derechas vienen disgustadas y con
razón por tener qu~ prestar apoyo. con
repugnancia evidente, a unos proyectos
que como los del señor Chapaprietll. pug-
nlln abiertamenle con sus principios.
De ahl que la principal preocupación
del señor Gil Robles sea la de reducir, en
primer t~rmino. a sus propios amigos para
oblener del señor Chapaprieta concesio-
ne! posibles.
Ahora, como desde que se formó el
bloque. el Ministro de la Guerra viene ac-
tuando de director polftlco de los partidos
mayoritarios.
¿Logrará en estos momentos graves
alejar la tormenta que se cierne sobre el
Gobierno y sobre el propio bloque y que
puede dar al traste con la situación.
Se ha andado mucho camino para que
las cosas vuelvan a su cauce; pero... en
pollllca todo puede ser aun lo más absur-
do.
B. L.
Madrid 1 de diciembre de 1035.
EL TE~TRO V
la nestl de las modistas
•
Oleen que «manos blancas no ofenden»
y por ~sto no puede darse por molestada
la Empresa del Teatro si alguien ha podi-
do, solo pensar. que habla olvidado esta
ya tradicional Fiesta de las Modistlls ja·
cetanas. Ya hace tiempo que piensa en
vosotras y desde luego para rendiros el
tributo de cortesla que merecéis como
Jleslo de espelta 5 pesetas afto.
JA.CA 5 de Diciembre de 1935
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El Claustro románico primitivo que era un enigma ha dejado de
s~rlo al conjuro del instinto artlstico del ilustre Arquitecto Sr. Iñiguez
~lIie dirige las obras de restauración del vetusto monumento.
La piqueta, hábilmente por él encaminada, por fin ha dado en el
blanco; en un lienzo de pared del claustro actual, verdadero empare-
JaJo, ha aparecido uno de los lados del claustro primitivo; lo forman
una puerta l:cntral con arco de medio punto y a sus lados sendas ar-
c<.lditas geminadas con sus capiteles, columnas y basas solo compara~
bIes por su riqueza artlstic03, con las bellas arcaditas del de San Juan
d~ la Pena; el zócalo está también perfectamente demarcado. Es muy
de sentir que las pequenas arcadas no estén completas; la necesidad
de las construcciones posteriores las ha sacrificado y parece que solo
nllS van a dejar una como muestra de lo que el claustro primitivo fué.
No por eso deja de ser muy importante esta aparición; con ella
spla, la imaginación lo reconstruye por completo. Los amantes del ar-
Il y especialmenle del de Jaca están de enhorabuena.
d M d .d A todos Interesa la defensa del orden.es e el'l social perturbado y todos. por lo tanto,
debemos ponernos al servicio del Poder
De nuestro Redactor-Corresponsal) publico.
El suceso de la Plaza de la Villa no ha
La opinión ha dedicado preferentemente logrado, sin embareo. quilar Interés a
Sl alención y sus comenlarios al vergon cuanto se relaciona con la denuncia del
z ;,0 atraco de la Plaza de la VII/a. que señor Nombela, tralda como nueva piedra
rone de relieve la indefensión en que nos de escándalo a la polltica.
encontramos ante un audaz golpe de ma- El señor Tayá es una figura archicono'
no como el de ayer, que no comprende- cida en cuanto tiene relación con nues-
os que pueda realizarse sin tener los tras posesiones del Golfo de Guinea.
cnminales confidencias exactas que les Hace unos años pretendió que se le ce-
permitan realizar sus aclos vandálicos sin diera a tftulo gracioso o en arriendo 111 is-
Ull riesgo inmediato. la de San Juan en la desembocadura del
Los atracadores y asesinos no han sido Tia Muni y en caso contrario se le cediera
habidos todavla, pero la policCa dice tener en arriendo.
ulia pista que quizá pueda llevarle a la de- La pretensión lenfa una importancia inu'
lellción de aqu~lIos. sitada y le fu~ negada de plano.
Reconozcamos que nuestra polida está i No debemos entrar en el fondo del
aduando, desde hace algún tiempo, con I asunto en que van a entender las Cortes;
aplauso merecido de la opinión publica y I pero IlO hemos de pasar en silencio elafan
es de esperar Que en este caso concreto de algunas gentes de arrojar sobre los po·
pueda añadir un lluevo hito a los que nos Ilticos que forman el bloque parlamentario
tiene acostumbrados. y especialmente sobre los radicales todo
El suceso no puede quedar iOlPune. Pa· el fango posible! con fines exclusivamen-
Ta esta clase de delitos hay graves san- te pollticos.
ciones. Las lamentaciones de muchos diputa·
La lenidad con Que se ha procedido dos radicales sobre el afán de llevar asun·
h&sta aqul acaso sea causa de que se ha· tos de tal Indole al Parlamento. cuando la
}'an venido replliendo tal clase de delitos. acción sobre los mismos compile a los Tri·
dl'sde luego-reconozcámoslo-en nume- buna les de justicia, es justa.
ro inferior a _anteriores tiempos. El régimen, naturalmente. nada gana
En el Ministerio de la Gobernación se con todo ésto y así se explica la fruición
halla un hOmbre enérgico, que se ha apre- con que suelen asistir a esta clase de es·
surado a tomar las medidas necesarias pa~ pectaculos. poco edificantes, los elemen-
ta la tranquilidad de los ciudadanos. ade- tos de la extrema derecha.
lanlándose a las excitaciones que puedan Con la denuncia del sei10r Nombela no
hacérsele en las Cortes con motivo de la solo se quiere ir nuevamente contra el
interpelación del señor Cano López. partido radical stno que tambi~n Sil trata
En casos como el actual nd debe haber de complicar al señor Gil Robles.


































































ellos toca ahora y corresponde organizar. ha dado este notable paso al descubrir
Que pera prestaros ayuda, dar facBida- las vitaminas, y luego los trabajos de fi-
des de una manera muy decidida, y con siopatologfa experimental lo han confIrma-
el entusiasmo que he puesto siempre a do plenamente al demostrar de modo e\·i·
contribución, siempre me tendréis a vues.¡ dente que a ellas se debe la especial illl-
Solllmarillo en la fina aguja del campa- Ira lado, con permiso del galán que Ile~ porlancia tetilpéutica del aceite de híga-
vais ya, pero de organizar... dejadme do de bacalllO y la esencia de sus virlu~
narlo. Per el ancho azul cruza piando un
vencr-jo que huye de la noche a refugiar. descansar nenas... dejadme descansar por des curativas. De una par~e la vitamin<1
se en la tibi~za del nido. este lJño al menos. cAlo). que facilita él desarrollo y creci·
y ello no quiere decir que si por mf ha· miento, y otro la vitamina «n_, de acción
Por la llanada corre un viento que coro
bla de ser, tendria más renombre la fiesta antirraquflica. las cuales se encuentran enta como cuchillo, haciendo danzar verO
ginosamenle la hojarasca amarillenta-Iá. ' del día de las modistas en Jaca que aquel aquel produclo en cantidades \'erdad€Ta·
- d I d á b lit I célebre festín de Ballasar. Y para esa mente considerable$:.gnmas e pa re r o - que e\'an a a . .
- I d _. b merienda de que hablais he de tener ulla Estas vltamrnas, aunque se encuentrdnCle o sus esnuuos razas. ..
U I l · .' gran satisfacción si me aceptals unas bo~ tamblen en leche, huevos y manteca. (-sna yun a y un mu ero vienen cammo I -
aJ~lante, y el paso aceleran. pensando en telJilas de espumoso liquido Que os ofrez en cantidad ta~ reducida que, pa.ra igua-
la fogala de la corir:a, y las bestias en el • CO, brindando ya en est2 momento por el lar la que conll.ene IIna cucharadlla de las
h d I d I
- b' • gremio en general y de una manera muy de café de aceite de hrgado de bacalao,
eno e a rua ra, que en e cammar leo ." .
I I particular por _Un taller de modlstas~. precisa caq.tldades verdaderamente mdl-seesnoa. '1 -bl d II -
H
- -, d di -, d h h Y haciendo un reverente saludo, rodll a gen es e aque as sustancias.ora gns. 1lI1 a a, IIll a noe e; ora . ..
• A· • h - t I I h d en tierra el sombrero cogido ron dos de~ Por mediO de E;xpenlllentaclon se halIlueClsa. sin erlzon e¡ e so se un e ' . . .
d t - U - I dos de la malla izquierda al que le doy demostrado que, somelldos CIerto !lume·en UIl Illar e 1ll01l anas. n palarraco e· . .
, I I d - 1-'· dos vueltas en el aire, me retiro por el fa· ro de canelOS Y ratas a un régImen all'van a e vue o e unbS rUlllas so I 8rl?S, . .. .
Y UII zagal corre camino del pueblo, lloro- ro después de besar vuestros pies: vues· OlenliclO v8nado, pero d~spr~vlstode pra-
I - f - tro admirador... duetos que contengan vltammas A y D.sos os OlaS por rlo... . .
Doblan lentas. graves y solemnes las AXTO~IO DE P. TRAMULLAS cesan de crece~, disminuyen de peso }
. . mueren. Pero SI opotlunaOlente se añade
campanas de la Vieja torre, que llaman l- 1- t - - ñ_ _ E a a misma a Imen aClOn una peque a can
cammantes perdIdos. n la negrura par- ·d d d - d h- d d b I. tI a e aceite e Iga o e aca 30, me·
padean \'scllantes luceCitas que \'agan por Charlas Médicas . á 'd ti' I ..
el purgatorio de la Iloche. Joran r pI. amen e os aOlma es, contlllu3
S b I f I d I El l · el crecimIento y la enfermedad se cura.e arra e per f e as cosas. reoJ .2l ·t d H'd d -- -
de las estrellas avanza por caminos de 7"eel e e I.,a o CIIOlCalJ1e~le h~1l podIdo clemostrarse en
azul, y la luna _ hoja damasquina-retrata el ho~n~re IdéntICOS ~fectos. .
su plata en el cristal de las aguas helaaas. d B I ASl!lllsmo la cienCIa, que ha descubler-
La noche agoniza en un suspiro de luz, e aea ao to en estos últimos añ.os la acción beneli
y la tierra tiene la rigidez de un muerto ca de los rayos ultravlOlados en el raqui·
por la cuna de los hielos clavados en sus Uno de los medicamentos que llenen tismo, ha demostrado que el aceite de hí
carnes, y espera, espera que el sólla be- más bien cimer:tada su fama en el trata- gado de bacalao está dot?do de poder
se partí deshacerse en un rio de lágrimas... miento de determinadas afecciones, es sin irradiante siendo el tratamIento por esto
duda el aceite de hfgado de bacalao, pues· producto mucho más comodo, económicu
Felix Goded to que usandose de~demuy antiguo, nin- Y dE:. efectos muy supNiores.
••11 __,_."._ _1"••'...... gún otro ha logrado reemplazarle, mere- Pero tratándose de un producto opote-
ciendo por sus innumerables éxitos, la nllpico, como es el aceite de higado de
sanción del tiempo, supremo juez de toda bacalao, su preparación exige ciertos cui-
medicación. dados y determinadas condiciones, sir¡
Pero trdtándose de un producto opote- los cuales es imposible que el medicamen·
rápico, como es el aceite de hígado de ba· to surta los efectos admirables que con el
calao, su preparación exige ciertos cuida~ nos es dado alcanzar.
dos y determint.ldas condiciones, sin las Múltiples consullas y tanteos nos per
cuales es imposible que el medicamento miten afirmar que los bacalaos proceden-
surta 101' admirables efectos que con él tes de las costas de Noruega e Islandia.
nos es dable alcanzar. ofrecen condiciones de nutrición muy su
Estas circunstancias. unidas a la de que i, periores a los de otras regiones (Terrano-
dicho aceite e5 objeto de numerosas fal- va), lo cual se traduce en la práctica pcr
slflcaciones por ser su consumo muy su- , obtenerse de sus hígados un aceite súma-
perior a su produccion, han creado la ne- ! mente abundante en principios activos.
cesidad <le Que el médico pueda disponer t Este hecho ha sido comprobado inUnida'¡
de ulla marca que no solamente ufrezc8 I de veces COIl aceites obtenidos, en igual
lódas las garanHas de pureza, sino que I dad de condiciones de bacalaos proceden·
además este elaborado con toda pulcritud • tes de distintos mares, ofrecIendo siem~
y perfección. r pre gran superioridad los de Noruega e
El empleo de este remedio es de origen ¡slanda.
popular, siendo Erousseau, Pldt'lr:';: Rabu· I El a::eite debe ser obtenIdo de hlgadc;s
teau, quienes primero lo estudiaron clfni • en perfecto estado de frescura. Ordinaria-
Camente, comprobando los preciosos efec- I mente los pescadores de bacalaos no pero
tos que con su uso consiguieron desde le· ~ siguen otro objeto que el de destinRr éso
janos tiempos las familias noruegas. Sin tos a la allmentadón, siendo para ellos
embargo no lIelZaron a explicarse en un : completamente secundario la obtencióll
prillcipio de dónde procedía su ~ficacia, del aceite medicinal. Así resulta que lo~
dando a los hechos explicaciones muy' higados son echados en toneles, junta-
distintas. Al demostrar los análisis quími- , mente con otras vísceras, todo lo cualen-
cos la presencia de fósforo, iodo, hierro, I tra enseguida en putrefacción, obtenien'
quiso atribuirse su acción a estos agentes, I do más tarde un aceile que necesarlarnen·
dándose más tarde al descubrirse las led· te ha de estar cargado de plolllainas Y
tinas, gran importancia a su acdón, aun· t productos de desromposición Que le co-
que quedaba en pié el hecho de que, ad- munican un gusto y olor nauseabundo¡;,
ministrando dichos principios, bien sea que son causa luego de transtomos di-
solos, bien asociados a otras grasas. nun- ' gestivos. De aquí la necesidad de dispo-
ca llegaron a producir efectos Que recor- ner de personal competente que mire la
dasen los del aceite de hígado de bacalao. obtención del aceite, como factor princi-
Es predso llegar a nuestros días para pal operando siempre con hígados com-
que la ciencia médica dé explicacibn de· pletamenle fr~scos, que antes de ser re·
blda a la accion del produccto que nos cogidos son examinados y seleccionados
ocupa. Ha sido la química biológica la que convenientemente. Se echa de ver la ne·
Con el sombrero en la mano, aun sin
pluma, con el debido respeto que una da-
ma merece. con la máxima cortesía, de lo
cual quien esto escribe ha hecho siempre
nc un deber si no un verdadero placer.
Visto el cbecqueriano' esrrilo suscrito
por (Un taller de modistas~ y recogiendo,
por 11) que a mi corresponde, el párrafo en
el cual se me hace alusión, siento un ver-
datlero placer al ver que hay alguien que,
como yo, tiene entusiasmo por esta sim-
pállca y alegre fiesta del día de la patro-
na del gremIo de modi!lla¡;. Yen ptueba
de ello he de manifestar a las auloras del
escrito en cuestión que ni el Casino ni el
Teatro de La Unión Jaquesa olvidaron, ni
mucho menos, a las simpatiqulsimas y re-
queteguaplsimas modistas de Jaca (por·
que lo de guapas lo son todas) ya que es-
tas hadas de la aguja, COIr:O yo las llamo,
son dignas de innumerables agasajos.
El'! otro lugar de este mismo número se
da cuenta en nombre de la Empresa del
Teatro de los actos organizados en su ha·
nor en el Casino La Unión, asl corno <.lel
obsequio que el Teatro dedica al gremio
en general.
¿Que este ano no hay concurso? Gran-
de es mi pesar por ello, pero... las cir-
cunstancias mandan. Y por este año os
he de rogar que prescindais de mi modes-
ta cooperación en organizar estos concur·
sos, fiestas, ele. etc.; dejadme descansar.
Gente joven hay en Jaca y seguramente
dispuesta a ello con más y mejores inicia-
tivas que ras mlas; a eilos en vuestro es-
crito apuntais muy oportunamente y a
• •anOOlmoUn l1éroe
RÁPIDA
El dio veintitrés del posado mes
[a/feci6 victima de un occidente
del trabajo, en lino fdbrica de
aserrar maderas, de la locali·
dad el obrero de :..JO anos Amoll-
cio Garcia Calvo.
galo se hará en la sesión de las JO y me-f
dia de la noche, aun cuando los dichos I
vares se dalén en la sesión de tarde lam-
bleo.
y asl es como el Teatro celebrará este
AfIO fiesta tan sil11palica y de la cual guar-
da tan gratos recuerdos.
A~IPLlFlCADOR PREVIO
Cielo daro de una larde dominical. Es
la hora del véspero. Por las calles guija-
rrosas del l'ueblo se desliza el cortejo, ir.-
g-rávido y solemlle. Gestos de pesadum-
bre y semblantes empalidecidos. Las es-
quilas de ullas ovejas dejan en el ambien-
te noslalgicas sonoridades. Lloran unas
mujeres y sólo turban este rep('so agobia-
dor el ritmo monocorde de la mullllud en
silencio}' unos cantos litúrgicos, plenos
de gra vedaJ ...
En el pórtico de una casita blanca se
ve un féretro aun mAs blanco que la casj~
ta. En él, el cuerpo yacente de un obrero.
muerto de un accidente del trabajo el dfa
autes. Era un mozo de 20 anos, bajo cu-
ya frente bulleron sanllS ansias de vida y
lJellas ilusiones color de rosa. Bueno Tra-
b.ajador. Honrado. Triptico de sencillas
virtudes que resumen, empero, todo un
ideal de vida. En su redor, recogierdo en
tributo de pesar postumo, el gesto postri-
mero, sus compañeros de lrabajo lloran.
Dos coronas de flores naturales dan guaro
dia de honor al heroe oscuro: de sus ca·
l11aradas de labor, U118. Otra de la empleo
sa donde prestaba sus servicios. Trabajo
y Capital sellan por una vez pacto de paz
Ilute la verdad profunda de la muerte. Y
la rojura de las cintas simbólicas que rima
con la sangre del inmolado, más que sig-
'lO de lucha, es aquí bálsamo de perdón
que abre al amor los corazones.
El pueblo ell lI1asa se ha volcado a la
calle para rendir el último homenaje a un
hijo suyo. Ell la espontánea prestación
del tributo, no habfa clases sociales. Tra-
b3jadores de la inteligencia y del múscu-
lo, autoridades, labriegos, pobres y ricos,
nlr)os y lllujeres, fUlldiélonse todos, en
lIlallifeslaclón ll1uda y viril, para vivificar
con su presencia el postrer viaje del des~
venturado ...
... y allá al final del pueblo, en el cua-
Gro minúsculo del cementerio de juguete
-- bajo el claro crepúsculo de un domingo
triste- unos hombres rudos, nobles y do-
loridos, depositaban en un nicho el cuero
po de su camarada, el chiquillo bueno a
ljuien la Fatalidad truncó en flor sus en-




En la Re.dacción de este periódico
se reciben esquelas de defunción,
para su publicación en el mismo,
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principia la incomparable liquidación
en
"Todo. los géneros de invier-






Edredones, Colchas, Mantas, Jue-
gos cama, Mantelerías, Gamuzas.
FlIlelas. Franelas, Lanillas, Pañetes,
Angorinas, Camisetas, Jerseys. Ca








Este acreditado establecimiento ha recibido para su servicio una mag-
nIfica camioneta higiénica destinada al transporte de sus pescados de San
Sebastián a Jaca.
A partir del 15 de Diciembre ofrece al Comercio en general y parti-
culares el servicio de trallsportes generales entre San Sebasliáll, pueblos
en ruta y Jaca a precios moderados.
.. At ., 11 e LA PORTE~A. no llene sucursales en Jaca.11 enclon.. La pescade,la ,LA PORTEÑA. eSlablecida en
la calle Echegaray 12 es la predilecta del público por su seriedad acredita·
da y por SllS condiciones higiénicas, modelo entre los establecimientos de
su clase.
En su casa de Pertusa y despues de
larga y penosa enfermedad, falleció dlas
pasados don Mariano Mur, padle del
exconcejal de este ayuntamiento don Ju·
lIan Mur. Reciba nuestro pesame senlido.
El dla 8, festividad de la Purlsima. OH
ciara de Pontifical en la Catedral, el lrus-
trlsimo señor Obispo. Al final de la Misa
dará 8 los fieles la Bendicion Papal.
Leemos en la prensa de Huesca:
Ultimados los detalles de puesta en
práctica del servicio de Transferencias le-
legráflcas con depósito. creado reciente-
mente, empezará él regir a parllr del dia 2
de diciembre.
En las oficinas de Telegrafos se facili#
tarAn gratuitamente los impresos necesa·
rios y cuantos informes deseen los sOlici·I -,-,,.,..._--:,,...-,_
tantes. Tip. Vda. di.' R. Abad. Mayor ~2 - jfCa
"La Porteña"
1< o !VI A N 1~ o L o A N I
~.. Echegaray, 12 Teléfono 45 J A e A ••~
~~ ~~
i~~~·.I-:_================:::::::=====:::I.·~i~¡
Le ha sido concedida una escuela de
Castellón de la Plana a don José Nova-
les, culto maestro nacional con ejerCicio
en Jaca. 1
1El señor Novales ha estado entre nos-
otros varios años; duranle ellos, callada-
mente, con modest¡~, que es su no la ca-
racterislic8, ha realizado una labor peda-
gógica muy interesante y de copiosos fru'
tos.
Por eso será muy sentida su ausencia
de Jaca donde deja buenos y sInceros
amigos, nosotros enlre ellos, ya que para
esta casa tuvo siempre amables deferen-
!F$t'!.!ff-"'I-=============::::::J"~~~~~..._- 1-= -•• ~
~~ ~~





Ha sido nombrado Gobernador civil de
esta provincia, don Enrique Peiro que lo
era de Almerla.
En sesión celebrada el viernes últi-
mo, por la JUllta Nacional contra el paro,
se acordó conceder con destino a delermi'
nadas obras, la cantidad de 21.169'61 pe-
setas al pueblo de Aragllés del Puerto.
En Madrid falleció ayer la distinguida
señora doña Guillermina Galli, viudA de
Sovia, próximo pariente de conocidas fa-
milias de esta ciudad. Su muerte será muy
sentida en esta Reglón y principalmente
en Zaragoza donde contaba entre la bue~
na sociedad, COIl muchas simpatlas y
amistades. Descanse en paz y reciban su
apenado hijo, nieto, hermano polltico don
Bernardo Bovio y demás familia, nuestro
pésame.
(iacetiUas
La superiora de la Casa Asilo de An·
cianos desamparados nos ruega haga-
mos r-úblico su agradecimiento al ilus-
trado director del Centro de Higiene doc~
tor don Tomás Marlfn y 8 CURntos toma-
ron parte en la funcian teatral celebraja a
beneficio de dicho establecimiento, cuyo









cesidad de proceder cuanto antes a la ex· !der eJl:pansionarse; aparte la comodidad De paso para PamplonA, ha e~lf\do unas
tfacción del aceite, si se tiene en cuenta que supone no tener que descender 'i vol· horas en esta ciudad, el exminislro de la
que cuatro o cinco horas después de muer-' ver a subir COIl un mayor peso en el estó· GolJeroación señor Vaquero. Desde Hues-
lo el pescado es eOIl frecuencia tardr. mago, varios kilómetros. ca vino acompañado del Gol'ernador ci-I
pues se ha Iniciado la I>utrefaccion. 4. 0 Colocación de un bar en el Refu- vil y del señor Ripa.
Debe obtenerse en fria y haciendo obrar gic de Monlafteros. ,
~obre les hi,f'ldos una presión suavey se- Magnifico, para los socios en especial" Por haber cumplido la edad reglamen-
parando ense¡ruida el aceile por decanta- )'a que alli podrán disponer de lo mas pre· taria, le ha sido concedido el reliro al ca.
ción. Este procedimiento si bien es cierto ciso para reponer sus fuerzas al final de ' rabinero don Domingo Laplaza. Ha ptes.
que produce un escaso rendimiento, tiene la jornada. f lado sus servicios como ordemlOza de es-
III \'enlaja de proporcionar un aceite vir- 5.° Remonta-pel~dientes. f ta Comandancia durante muchos anos,
gen, libre de todo residuo orgánico y su· Esto, ya es opllmlsmo en demasfa. Los circunstancia que le ha conquistado mu-
!"amente abu'ldante en principios activos. postes están clavados, para marcar su re· ! chos amigos }' simpatías.
jo.st FER:>'AND8Z HERRAfz corrido, pero creo solo servirán, por aho- t _
Médico y Odontblogo ra, para Indicar el camino más carla del
rio a la pista grande.
Rotas [as comunicaciones con el extran-
jero. el Cable no ha llegado.
y por último, en un vibrante llamamien-
to se dirige a la Comuna de Aspe. para
solicitar la apertura por aquel lado, }8
que de otra forma los beneficios se que-
dan en España.
Eso ya es patriotismo. má:zime sabien·
do que su eco llegarA, acompal1ado de to-
da la garantía, al ánimo de aquellos seño-
res que desde hace tiempo tuvieron clara
visión dt'! los beneficios que el deporte
podía reportar a la región entera.
Yo querla decir lo mismo, pero Jo dejo
todo al tiempo, y por hoy me limilo a re·
cardar a los directivos del S. J. P. A., su
idea de publicar un folleto de propaganda
invernal, para el que desde este momenlo
pueden contar con mi modesta colabora· cias.
ción fotográfica.
No hay que olvidar, Que si dadas las
circunstancias internacionales, mucha gen-
te viene, según los periódicos, a invernar
a España, ha}' estaciones de Invierno, co-
IT:O Carlina d'Ampezzo y otra, que senti-
rán los efectos de las s8ncionps, en la
parte que se refiere al turismo y que no
seria dificil encauzar esa corriente hacia
lugares ignorados totalmente y me refie-
ro 8 nuestra región.
Lo hecho por los espaftoles
Con esle tftulo, publica cL'lndepen-
d·ml) de Pau, en su primera página dedi·
cada a los deportes de invierno, un arli-
culo firmado por un miembro del S. C.
ll. V. A. (y no corresponden estas inicia-
les al ~igniflcado de la palabra española)
de Olorón, en el que anlicipandose a nos·
olros mismos, que al parecer no damos
importancia a las mejoras Que cada año se
\'<111 introduciendo en las ya famosas pis-
las de Candanchú, da cuenta a los skia·
dores franceses de las novedades que
encontrarán alll esta temporada, noveda-
des probablemente desconocidas por una
gran parle de los patinadores de es le lado
del Pirineo.
Voy a examinarlas y de paso emitiré
elgun juicio-personal, desde Juego,-so-
bre las pos¡~ilidades que a nosolros pue-
dan ofrecernos:
1.0 Instalación. con carácter perma-
ote, de un quita nieves de 80 HP. para
.rir ruta-no sabemos si permanente-
.sla la frontera, durante todo el invier-
no.
Acertada medida, tras la que se iba ha-
ce varios años. y que de responder a los
'1limismos,-que no son pequeños,-ha
~ proporcionarnos un ahorro de ener-
las y una mayor cafltidad de horas para
Iledicarnos en la pista al deporte.
Qué ligero se hará el Calvario de Can·
ranc a Candanchú } que solitarias \'eo
dS estaciones de parada obligatoria, tales
[<,mo carabineros, la doble curva de la
'arretera. la cuesta de Ri05eta y el Hotel
Que sin renombre de ninguna especie, lu-
(iera famoso las bolas y los dientes de
lieslacados deportistas locales.
¡Adiós Refugio dt:1 Venga Horizonte!
Por comodidad, te abandon&remos, pero
le prometo un romántico recuerdo. cada
vez que tus lujosas paredes se ofrezCi'1O a
nuestra vista.
Dejaremos la cruz de los skis, pero arras·
traremos las cadenas, que a no dudar esta-
rán ya preparando los chauffeurs por si se
confirman las noticias, que sobre la obli·
gílloriedad de su empleo nos llegan.
2.° Servicio de aulocars, a la llegada
y salida de los trenes, de Callfranc.
Valor absoluto: nulo; relativo: lal vez
para los rezagados a la tarde ... o para los
que sea demasiddo duro, privarse de sus
huevos fritos en Marraco o en el Ruso.
(Recordar que siempre me refiero a los
socios del Club Jacetano).
3.° Construcción de un nuevo Hotel.
Esto si que tiene importancia. Veo a
los orfeonistas, amenazando con cambiar-

































































Desde l.· de mes, ha quedado abierta, en la
calle Campoy [ri~oyen n.· 9, 2.·, derecha, de
7 a 8 de la noche.
1lI1111111111111l111.lIlllll_IIIlIIllI:IlIJIIlIl~lIlIlHkll.lmdllllllmUIlftIIl!lHIW;
Serrín, tarugos, leña
Se alqul'la Piso 2.· concalefacción }
cuarto de baño.
Para informes: PINTURAS MAZUQUE,
Gil Serges, 8. -- -- JACA ----
de- pino y haya, proce<fenles de la8 EJ:plotacione~
Fore9lalel de Ansó y Hecho.
PARA PEDIDOS: Plaza Seminario n.· 2, 2.
yMllyor, 11,3.·, izquierda.-Jaca.
l\U1111mlllijlftlIllllI1l~III1"U;11I IIIIIUIIIIIII IIU1UII1M! UlIIIU,"IIW '1I11l1111111ll1HIUII HIf.'
el prlmpr piso y planta beja de la casa nú
mero 2 de la calle Mayor. Dirigirse a la
misma.
tilIl!lHIKlIIIIlHIIINIllI 1I~llHaHllIIIIltilUWllINII""IIII1IJ"U1I1UlIMIlIIllIlmlllltllllllHI~
Man ¡festación 42, 2.o, Zaragoza
••
n. VLLlLLn Gz. DE nGOERO
MftUIZ _. VlftS q~INftRrnS -- VftRICES
____,•••__."',,.__ ,,'_ ' lUl:IIlII__..'I..__ 'IIIl. lF .11II.0'50' "__•....= .." .."b_._'__
"'"""'It'lllIIo ,,=...·!liIIII ...........~I....t_..I".,I_.......I7_.IfllI'1!H v.m...••....• _"!IlIlI:
-
S é d LA.cASA N.· 7 Al '1e v n e de la calle del' qUI anse I
Obispo y la numero 12 de la calle del Fe· I Dos chalets con muebles o sin ellos, en
rrena], y u~ ca.mpo en el Llano Afn. Para el Paseo, hasta el verano.
Informes, dirigIrse a Juan González. O~ls' Informará la Pescaderla (La Porteña»
no 7, o a Manuel González, cEI ParafsOt
Obispo, 12.
LA LNlvL'
Suscrlbase _ L~ UNIÓ___'.'__"7."~_._. • ~t&j*+ ilfkSQiCL9 EL ~
- -- -z ~~ 00··'"'+1" "1 - 12
-------.-~ 'P. tri c i O A b b a d ~ I ¿'Porqué vende Cavero tantas Dadl'os'.
Doctor J Albacete Fraile ABOGADO ~ I ~
ESTOMAGO.-INTESTINOS. Oestor Administrativo porque tiene el mejor surtido y las mejDres marcas:
-HIGADO. -VIAS BILIARES. I Habilitado dt Clases Pasivas
CONSULTA DE 3 A 6
C.,d. A",d•• 3'2·34 36 I rLftZft DE \ftN PEDRO, 7 1 8, 1.'
(","".M.""m,""'c';";~r~,~ ~~ A !I! H ~el:"~l~ A lI! I Vo~ de su Amo
,......v .'....w:I'..''''..'..: .....m::..._,__=105_ 1 I ¿Existe algo mejor? Lo tendría Cavero.
-;PRECIOSOS fiGURINES EN eSTA IMPRENTA:- CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA ESTA REGlON• •• •
,
.:.:!i~·~o!i:=~·!o!;:~~.!'~:=t~!~:=\'!:.'!.!:;.::;:rn"#e!!;!:ti2it.·!.!l:f:,!!i.'!.!:e--t- ' Pe'rdl'da de Ufla plum~ yva- I,. := tetlllan (Palnclsn» I
I S I ,. U E d I !1 jaspeada nácar. Se gratificará bien a quien... por unos las más a gr.n pj la enlregue en ésta Imprenta.. ~,q JiqUidación deLA"~S, que 1- IUlimIlUluNIIIIIIUWIIl~;IIUWIIlI!lUJUJlIIlIIllUrF!llll¡I!lllIlllllllU"'llIfllmlUlll1Ulllllllllll
11 Sirvienta formal
i1 ce LOS LEONES sabjel1do las obligaciones de una casa, se
!, "1 necesita. Sir: eslas condiciones inütil pre·
•) ECHEGARAY. e -..J A e A sentarse.
~: L. Valero. Avenida G. Hernandez, 8,
r~ VtENEN EFECTUANDO A PRECIOS MUY BARATOS. EN I primer plso.-·JACA
"l! colores y calidades corrientes. n '__'g' .ft!l11!!1MWIllIIllllUlIlImJllliIllllIl.ill! I 1M
'. S•. • e alqul'la un pisoeconó·
¡~ ij mico en casa
.1 NOTA: Vea sus escaparates y se convencerá. 11 de Arcas, carretera de Francia.¡¡ I Dirigirse a Pablo Arcas, en la misma.
u ,ti
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